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KIKI RESKI (E211 08 293), Efektivitas Pelayanan Perizinan di Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur, xiv + 116 halaman + 3 
tabel + 4 gambar + 25 pustaka (1986-2009). Dibimbing oleh Prof. Dr. 
Suratman, M.Si dan Dr. Hamsinah, M.Si.  
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat efektivitas pelayanan perizinan di 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam 
penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Proses analisis data 
dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan 
penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan 
Perizinan Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan efektif, dimana 
masyarakat sebagai pengguna layanan merasa sangat puas dengan pelayanan 
yang diberikan, program kerja dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi 
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KIKI RESKI (E211 08 293), Effectiveness of Services Licensing in Office 
Integrated Licensing Services of east luwu, xiv + 116 pages + 3 tables + 4 
image + 25 library (1986-2009). Supervised by Prof. Dr. Suratman, M.Si and 
Dr. Hamsinah, M.Sc. 
 
The purpose of this research to analyze the effectiveness of the licensing service 
on Office Integrated Licensing Services of east luwu. The research method used 
in this research a qualitative approach in which the descriptive study conducted 
to determine or describe the reality of the events observed. Data analysis 
process is conducted continuously starts by reviewing all available data from 
various sources, from interviews, observations that have been written in field 
notes, documents and so on until the conclusion withdrawal. 
 
The results showed that the licensing service in Office Integrated  Licensing 
Services of east luwu been carried out effectively, whereby the public as service 
users were very satisfied with the services provided, work programs and activities 
that can be realized with a well planned and its implementation in accordance 
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